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CONDE DUQUE
Salas Juan de Villanueva y Pedro de Ribera
18 de diciembre de 2008 al 15 de febrero de 2009
e
sta exposición aborda un momento único en
la historia de la Universidad española y la
historia de Madrid: la coincidencia de la
vanguardia arquitectónica y educativa en el es-
tablecimiento de la Facultad de Filosofía y Letras
en la Ciudad Universitaria en 1933. 
A través de fotografías, documentos, libros, ma-
quetas, audiovisuales, planos, obra pictórica,
mobiliario, la recreación de un aula, etc., se evo-
ca la vida de una Facultad de Filosofía y Letras
de eminentes intelectuales, que, una vez estable-
cida en el edificio diseñado por el arquitecto
Agustín Aguirre y gracias al liderazgo del deca-
no Manuel García Morente, llegó a convertirse
en una de las mejores de Europa. 
La muestra se divide en cuatro secciones: «Un es-
pacio para un tiempo nuevo», «A la vanguardia
de la enseñanza», «Imaginando el futuro» y «De-
solación de la quimera. La Facultad sacudida por
la Guerra Civil», sección esta última que recuer-
da cómo la guerra acabó con este sueño al po-
co tiempo de hacerse realidad.
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11 Un espacio para un tiempo nuevo
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3Un eSPAcIO PARA Un TIeMPO nUeVO
L
a idea de dotar a Madrid de una moderna
Ciudad Universitaria, inspirada en el mode-
lo de campus de los EE.UU., fue un proyecto
de Alfonso XIII. La Junta Constructora de la Ciu-
dad Universitaria, constituida en 1927 y presi-
dida por el propio rey, contó con Modesto López
Otero como arquitecto director. El gobierno de
la Segunda República impulsó las obras, pero la
única Facultad que llegó a trasladarse antes de
la Guerra Civil fue la de Filosofía y Letras, 
inaugurada parcialmente el 15 de enero de 1933
por el presidente de la República, el jefe de Go-
bierno, cuatro ministros, el alcalde de Madrid
y numerosas autoridades. El diseño del edificio,
que construyó la empresa Huarte y Cía, corres-
pondió al joven arquitecto Agustín Aguirre Ló-
pez, y el cálculo de la estructura, al ingeniero
Eduardo Torroja Miret.
Aguirre, siguiendo modelos de la vanguardia ar-
quitectónica de su tiempo, proyectó un edificio
racionalista y funcional, que sobresalía por sus
innovaciones tecnológicas punteras y que, sobre
todo, estaba meticulosamente pensado para el
uso docente y la investigación. Esto explica, por
ejemplo, las aulas con amplias ventanas y vis-
tas a la sierra, el salón de actos de gran capa-
cidad, la moderna biblioteca, o un bar-comedor
con el primer autoservicio que funcionó en un cen-
tro universitario en España. La compenetración
de Agustín Aguirre con el decano de la Facultad,
Manuel García Morente, fue absoluta.
El arquitecto moderno no puede aceptar aquel principio
de hace una generación, de que «cualquier edificio 
es bueno para la Ciencia», que adaptaba edificios 
de estilos históricos con ventanas escasas y estrechísimas,
con alturas de techo desproporcionadas, locales 
sin ventilación, en calles estrechas, con ruidos, etc... 
que imposibilitan un trabajo serio de investigación.
Aceptado el principio base de que el aspecto externo 
del edificio debe ser una consecuencia de su interior, 
lo primero a determinar, por lo tanto, fue este interior. 
Agustín Aguirre
Agustín Aguirre. Hacia 1930.
Archivo Agustín Aguirre.
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Planos originales de los proyectos del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
Archivo de la Dirección de Obras y Mantenimiento de la UCM.
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5Vista panorámica de la Ciudad Universitaria 
antes de la Guerra Civil
Fundación Biblioteca Alonso Zamora Vicente, Cáceres.
Fachada posterior de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid. Hacia 1935. 
Fundación Biblioteca Alonso Zamora Vicente, Cáceres. 
El ambiente, unos meses antes de ir allí 
nosotros, era un campo de trigo. Sí, era un
campo de trigo, acostado suavemente ante
los montes de Guadarrama. En poco tiempo
surgió la Facultad nueva, con su arquitectura
tumbada y sus ventanales generosos, 
y sus pasarelas de barco nuevo y blanco. 
Dentro, en la casa, había un piso de cada
color. Piso rosa, piso verde, piso azul. 
Y una terraza, ancho mirador hacia los
montes, donde se paseaba sin apuro 
las mañanas iniciales de la primavera. 
Alonso Zamora Vicente
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Pizarra móvil (Diseño: Agustín Aguirre. Fabricante: J. Onrubia). 1933
Pupitres de aula (Diseño: Agustín Aguirre. Fabricante: Rolaco-Mac). 1933
Episcopio. Proyector de cuerpos opacos. Leitz. Modelo de principios del siglo XX.
Facultad de Filología de la UCM.
Vida académica en la Facultad.
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Bar-comedor. Años 30. 
Servicio Histórico Fundación Arquitectura COAM.
Descansillo de la escalera. Años 30. 
Servicio Histórico Fundación Arquitectura COAM.
Mobiliario de los años 30 de las Facultades 
de Filología y Filosofía de la UCM. 
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Para el vestíbulo principal de la Facultad, el arquitecto 
Agustín Aguirre proyectó una vidriera de 80 m2 de 
estilo Art Decó con una alegoría de las civilizaciones 
y las Humanidades, acorde con las enseñanzas 
del centro. Fue realizada en 1935 por el prestigioso
taller de Maumejean. Ya instalada, se destruyó en
1936 durante la guerra civil sin llegar a inaugurarse. 
En 2008, y con motivo del 75 aniversario del edificio,
la Universidad Complutense de Madrid encargó 
la reconstrucción de esta obra de arte a los vitralistas
Carlos Muñoz de Pablos, Pablo Muñoz Ruiz 
y Alfonso Muñoz Ruiz, de la empresa segoviana
Vetraria Muñoz de Pablos. Esta nueva vidriera, que
puede contemplarse ahora en el llamado «Edificio A»
de la Universidad Complutense de Madrid (sede 
de las Facultades de Filosofía y Filología), es 
una recreación de la original, a partir de fotografías 
y diversos documentos encontrados durante 
la investigación relacionada con esta conmemoración,
en la que se ha de agradecer y destacar la valiosa
colaboración del Servicio Histórico de 
la Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid y de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid.
Vidriera Art Decó del vestíbulo de la Facultad. Hacia 1935. 
Servicio Histórico Fundación Arquitectura COAM.
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9Dibujos del estado actual de la Facultad. a) Planta baja y sección longitudinal. b) Relación de niveles y detalles en planta 
y sección del cuerpo central. c) Análisis estructural del cuerpo central de la Facultad. 
Centro de Estudios y Documentación de la ETSAM.
a)
b) c)
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A la vanguardia de la enseñanza
Sección de Filosofía.
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11
A LA VAngUARDIA De LA ensenAnZA
-
e
l edificio de Agustín Aguirre acogió una Facul-
tad de grandes intelectuales que dirigió un de-
cano ejemplar, Manuel García Morente. Naci-
do en Arjonilla (Jaén) en 1886 y formado en Francia,
Morente desarrolló una serie de reformas que situó
su centro a la vanguardia de la enseñanza y la in-
vestigación universitarias en Europa. La arquitectu-
ra funcional, los adelantos tecnológicos únicos en
su tiempo (este edificio tuvo el primer ascensor de
tipo continuo en España), la luminosidad y ampli-
tud de los modernos espacios, los muebles de es-
merado diseño y la alegoría de las Humanidades
de la inmensa vidriera Art Decó del vestíbulo eran
el marco perfecto de una ambiciosa aventura cien-
tífico-pedagógica. En realidad, simbolizaban un
afán de educación integral, basada en la toleran-
cia, la excelencia académica y, en definitiva, en los
ideales de la Institución Libre de Enseñanza.
La Facultad se dividía en cuatro secciones: Filoso-
fía, Letras, Historia y Pedagogía. Entre los profeso-
res que allí impartieron clase se encuentran los me-
jores intelectuales de la Edad de Plata: José Ortega
y Gasset, Xavier Zubiri, María Zambrano, Julián
Besteiro, Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro,
Pedro Salinas, Jorge Guillén, Claudio Sánchez-Al-
bornoz, Manuel Gómez-Moreno, Agustín Millares
Carlo, María de Maeztu y tantos otros. 
Las reformas de García Morente incluían cambios
innovadores como la supresión de los exámenes por
asignaturas, el establecimiento de la Licenciatura en
Filología Francesa, la implicación de los estudiantes
en la vida académica o responsabilizarlos del cui-
dado del edificio y su mobiliario.
Américo Castro. 1932. Fotografía de Díaz Casariego.
Agencia EFE.
¿Mas quién será tan duro de ánimo que no perciba 
la trascendencia de que la juventud se instruya 
y eduque en un sitio apacible y rodeado de decoro? 
Américo Castro (1933)
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Hay que salir a alta mar y con la colaboración 
de todos crear una Facultad de Filosofía y Letras 
que pueda parangonarse con las más ilustres 
y respetadas del mundo. Tengo el convencimiento 
pleno de que así ha de ser.
Manuel García Morente (1932)
Sección de Letras.
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13
Manuel García Morente impartiendo clase en un aula de la nueva Facultad. 
Facultad de Filosofía de la UCM.
Manuel García Morente. 1932.
Agencia EFE.
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Sección de Historia y Pedagogía.
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José Ortega y Gasset en la Ciudad Universitaria de Madrid con la Facultad de Filosofía y Letras al fondo. 1934. 
Fundación José Ortega y Gasset, Madrid.
En la construcción de la Universidad, 
hay que partir del estudiante, no del saber 
ni del profesor. La Universidad tiene que 
ser la proyección institucional del estudiante.
José Ortega y Gasset, 
Misión de la Universidad (1930).
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Guía de la Facultad 




La Biblioteca y los cursos para extranjeros.
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17
Grupo de alumnas de la Facultad en una excursión. Años 30.
Archivo María Ugarte. 
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109
1. Aurora García Castilla
2. Laura de los Ríos 
3. Catali Carnicer 
4. Ana María Giménez Ramos
5. Amelia Tello Valdivieso 
6. María Paz Barbero 
Rebolledo 
7. Carmen Giménez Ramos 
8. María Josefa Hernández 
Sampelayo 
9. Mácar Nogués 
10. Sin identificar
11. Dora Enciso
12. Ángela Campos 
13. Isabel García Lorca 
14. Enriqueta Giménez Ramos 
15. Catalina Adela Palacio Gros
16. Sin identificar 
17. Mercedes González 
de Heredia y Garcés
18. María Ugarte
19. Ángela Barnés
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33
Imaginando el futuro
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O
tros aspectos ponen de relieve tanto el ca-
rácter único de la Facultad como los avan-
ces experimentados en ella. En esta época
se produce la plena incorporación de la mujer a la
vida universitaria, enriqueciéndola de manera ex-
traordinaria, y posibilitando su inserción en el mun-
do profesional.  Precisamente, fue una mujer, Jua-
na Capdevielle, la que estuvo al frente de la
Biblioteca e impulsó su modernización. A las en-
señanzas de tipo ordinario, vinieron a sumarse los
cursos para extranjeros, los cuales consolidaron un
modelo de enseñanza abierto al exterior que, adap-
tado a los tiempos, sigue dando hoy sus  frutos. Por
último, pocos meses después de estrenar el edificio,
Manuel García Morente organizó un crucero uni-
versitario por el Mediterráneo. Este viaje de estu-
dios, cuyo fin era conocer de primera mano las ci-
vilizaciones antiguas durante dos meses, supuso una
singular e inolvidable experiencia pedagógica en
la que se entrelazaron el conocimiento directo del
objeto de estudio, el placer intelectual y hasta la
amistad. Todo ello invitaba a afrontar el futuro in-
mediato con ilusión y optimismo. 
IMAGInAnDO eL FUTURO
Juana Capdevielle en los depósitos 
de la Biblioteca de la Facultad. 1934. 
Agencia EFE. 
No es aventurado afirmar que la biblioteca de Filosofía 
y Letras se convertirá en una de las más ricas de España y 
de las más interesantes entre las universitarias mundiales. 
Es, pues, de capital importancia este traslado, que permite
que, unida material y espiritualmente a su Facultad 
y a disposición inmediata y directa de los profesores y 
alumnos, se convierta en lo que debe ser: una rueda 
del perfecto engranaje universitario, un elemento de cultura,
un instrumento de formación para los ciudadanos españoles
del mañana. 
Juana Capdevielle (1932)
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El crucero universitario por el Mediterráneo.
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Erecteion. Acrópolis de Atenas. 17 de julio de 1933. 
De pie, de izquierda a derecha: 
Amelia Tello, María Paz Barbero 
y María Josefa Hernández Sampelayo. 
Sentadas, de izquierda a derecha:
Carmen Aguayo y María Ugarte.
Archivo María Ugarte. 
Cruceristas con Elías Tormo (tumbado en el suelo)
ante las pirámides de Gizeh. Egipto.  
Colección de la familia Lafuente Ferrari. 
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44
Desolación de la quimera. La Facultad sacudida por la Guerra Civil
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Un día se cortó aquello de un tajo fuerte, 
decidido, sin retroceso.
Alonso Zamora Vicente
DeSOLAcIÓn De LA QUIMeRA. 
LA FAcULTAD SAcUDIDA POR LA gUeRRA cIVIL
Fachada posterior de la Facultad al final de la Guerra Civil. 
La primera crujía de la izquierda se derrumbó en toda su altura. 
Servicio Histórico Fundación Arquitectura COAM.
Milicianos en el salón de actos de la Facultad. Fotografía de Marín.
ABC, 23 de abril de 1937.
Milicianos en la Facultad, debajo de una
ventana protegida con libros de la biblioteca.
Le Patriote Illustré, 7 de noviembre de 1937.
Milicianos en la Facultad.
Le Patriote Illustré, 7 de noviembre de 1937.
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